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E D I T O R I A L 
COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE ENFERMAGEM 
O Presidente da República instituiu, em 4 de setembro de 1985, as 
Comissões de Especialistas para Consultoria e Assessoramento em ma-
téria de avaliação e qualificação da educação superior. 
As referidas Comissões serão constituídas por áreas ou especialidades 
de formação científica e profissional obedecendo a critérios de compe-
tência e qualidade, bem como de representação regional e de instituições 
ou associações que atuam com reconhecida relevância no setor. 
Em 4 de outubro de 1985, pela Portaria n? 788, o Ministro da Edu-
cação, Dr. Marco Maciel, constituiu a Comissão de Especialistas de Enfer-
magem com a seguinte composição: 
Professora Neusa Aparecida Ramos — da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná 
Professora Vilma de Carvalho — da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro 
Professora Yoriko Kamiyama da Universidade de São Paulo 
Professora Neide Maria Freire Ferraz — representante da Associa-
ção Brasileira de Enfermagem 
Professora Tereza de Jesus Sena — representante do Conselho Fe-
deral de Enfermagem 
Doutora Alina Almeida Souza — representante do Ministério da 
Saúde 
Professora Laura Tavares Ribeiro Soares — representante do Minis-
tério de Previdência e Assistência Social. 
A Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo congratula-se 
com o Senhor Ministro de Estado da Educação, Dr. Marco Maciel, pela 
feliz iniciativa de constituir a Comissão de Especialistas de Enfermagem, 
a qual caberá zelar pela manutenção dos padrões mínimos da qualidade 
do ensino da enfermagem. 
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